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PROPOSAL  TOR A COUNCTL DIRECTIVE
MEMBER ST.A,TES RELATING TO RADIO
VISION BROADCAST  RICEIVERS (*)
ON THE APPROXIM.A,TION  OF THE
TNTERFERENCE CAUSED BY RADTO
llws or rHr
AND fELE-
The Council has already adopted on a proposal by the Comrnission, a Directive
relating  to the suppression of interference caused by spark ignition  engines.
Two other proposed Directives,  one concerning domestic electrical  appliances,
portable tools  and similar  equipment and the other concerning fluorescent
lightingr  were sent by the Comrnission to the Council in  July 1972"
The new proposal for  a Directive which has now been forwarded to the Council
comes within  the same category"  It  concerns radio interference caused by
radio and television  receivers"
In these fields  the differenc6 between the 1aws, regulations and administrative
provisions of the different  Menber States were considerable and bore on the in-
spection and testing,  the permissible limits,  the equipment  and nethods used
for  measuring and classification  of the apparatus i-n question"
The Commission proposals woul-d therefore help to  remove the technical barriers
to trade which result  from these differences.  They provide for  a solution
whereby the technical requirements and inspection rnethods laid  down in  the
Directives would replace those which existed in  the States before the Directises
came into  forcr .  (ttre ff0omplete harmonizatlonff solution) .
To allow for  any neces-sary amendment of these Directives in  keeping with deve3-op-
ments in  technical progress a Committee for  Adaptation to  Technical Prlgress has
been established under these Directives ;  it  will  be generally responsible for
amending the provisions in  the various Directives concerning the problens posed
by radio interference"
(*)
See documents  : P 47 of July 1958 on the general programme for  the removal
technical barriers  to  trade"
P t7  of March l-972 and P 8 of March 1973 on the progress of
work on the general programme"
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des l6gislations des Etats-membres  relatj-ves aux perturbations
radi-o5lectriques produites par les appareils r6cepteurs de radio-
diffusion et radiot6l6vision *
Le Conseil- a d6jd adopt6, sur proposition de 1a Commissionr une
directive  relative  d 1tant5-parasitage des moteurs i  allumage command6'
Deux autres propositions  de directives  ont 6t6 envoy6es par la  Commission
au Consell en juillet  1972 concernant les appareils 6lectrodomestiquesl
outils  portatifs  et appareils similaires  drune partr  Ies lampes pour
6clairage A fl-uorescence drautre part'
La nouvelle proposition de directive  qui vient  drltre  adress5e
au Conseil stinscrj-t  dans le  m6me cadre.  ElIe  concerne les perturba-
tions radio6leclriques produites par les appareils r,5cepteurs de radio-
diffusion  et radiot6l6vision.
Dans ces domaines les  dj-vergences entre les dispositions 16gis-
latives  16glernentai.res et adrninistratives  des Etats-membres  6taient im-
portantes, et portaient sur 1es contrdles, 1es limites  admissiblest  1es
apparei-ls et  m6thodes de nesure, et enfin les d6finitions  des cat6gori-es
des appareils concern6s.
Les propositions  de 1a Comnission pr6sentent donc un int6r6t  certain
pour 1t6Ii-mination  des entraves techniques  aux 6changes qui 16sultaient
de ces divergences. E1les pr6voient en effet,  une solution qui aboutit
d la  substitution  dans chaque Etat-membre  des pres.gripti.ons  techniq:es
et  des modalit6s de cont6le pr6vues dans les directives,  i  ce11es qui
pr6existaient dans 1es Etats avant leur  entr5e en vigueur (solution dite
d I harmonisation totale)..
Enfin,  pour r6soudre 1e probldme de 1a modification 6ventuelle des
di-rectives en fonction de ltcvol-ution  du progrds technique, i1  a 6t6 insii-
tu6 dans ces d.irectives un comit6 pour lradaptation au progr6s technique
qui sera, de manidre g6n6rale, charg5 de modi-fier les prescriptions  dqs
diverses directives  concernant les probldrnes  pos'-as par 1es perturbations
radio,-6lectriques,
x Voir documents :
Ir6limination  des
P 4? ae juillet  1958 sur Ie programne g6n6ra1 pour
entraves techniques aux 6changes.  .
P 17 de mars 1972 et la P 8 de mars 19?3 sur 1t6tat
df avancement  d.es travaux relatifs  au programrne  g6n6ra1